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Provst Sixten Dahlquist
I rikt traditionsm åttad  bygd endast en 
mil från Linkoping  ligger på en hojd vid 
sjon Roxens våstra s trand Vreta klosters 
kyrka , som jam te  de dår  gjorda utgråv-
Fig. 266. 
V r e t a  k l o s t e r s  k i r k e ­
g å r d  p å  k l o s t e r t i d e n  f ø r  
1 4 3 2 .
R ekonstruktion. 
Efter Sveriges kyrkor, 
II, 1935, pag. 2 1 .
Fig. 267. 
K i r k e g å r d e ,  k l o s t e r r u i n  
s a m t  p r æ s t e -  o g  
k l o k k e r g å r d e .  
O pm åling 1922 av 
E. Lundberg. 
Ibidem  pag. 19.
ningarna av det åldsta cisterciensernunne- 
klostret i Sverige in tar  en fram skjuten 
plats i den m oderne turistens resplaner 
i provinsen Ostergotland. Kyrkan och det 
nam nda  klostret, som fick stor betydelse 
for kyrkobyggnadens slutliga utform ning 
under senare delen av 1100-talet samt 
under 1200-talet, voro uppforda av kalk­
sten, håm tad  från socknen, dår kalkste­
nens forekomst givit upphov till brytning 
sedan lång tid tillbaka. K alkstensm urar  
omgåvo också sjålva kyrkogården.
Enligt cisterciensernas byggnadsregler 
skulle bl. a. stenen i byggnaderna fram- 
trada  i sin naturliga fårg fri från puts. 
Genom anvåndningen av kalksten kom 
kyrkan  att giva uttryck åt sin samhorig- 
het med bygden. Det år denna samhorig- 
het, som m an  velat låta kom m a till synes 
åven å kyrkogården och dess gravvår- 
dar, i det att m an sokt anknytning till 
den kalkstensbrytning, som i Vreta fore- 
kom m it och som också på så fram trå- 
dande sått gor sig påmint i kyrko- och 
klosteranlåggningen och åven låm nat spår 
efter sig i hållkistor från både forkristen 
tid och den allra åldsta kristna perioden 
(omkr. 1060).
N ar kyrkan (1914—1917) undergick sin 
senaste genomgripande restaurering u n d e r  
dåvarande professor Sigurd Curm ans led­
ning, kom  detta arbete att bliva av be­
tydelse åven for utgestaltningen av vår 
kyrkogård, som vid den tiden visade sig 
vara i behov av utvidgning. N orr om kyr­
kan var pråstgårdens frukttrådgård  be- 
lågen. Vid de utgråvningsarbeten, som 
igångsattes, måste denna trådgård offras. 
Dårvid blottades ej blott g rundm urarna  
till det gamla klostret utan åven en del 
av den åldsta kyrkogårdsmuren av tuk tad  
kalksten i kalkbruk, lagd i egenartat m on­
ster det s. k. opus spicatum. På de fram- 
gråvda g rundm urarna  till det gamla klo-
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Fig . 268.
V r e t a  k l o s t e r  m e d  
k i r k e g å r d  e f t e r  S u e c i a  
a n t i q u a ,  b i n d  I I I .
Å r  1 6 9 3 — 1 7 1 0 .
stret uppfördes fyrkantiga kalkstenspe- 
lare på ömse sidor om korsgangen (se 
fig. 279 och 281).
Den allra äldsta medeltida kyrkogår- 
den hade infill tiden för klosterbyggna- 
dernas uppförande bildat en rektangulär 
figur med kyrkan i sin mitt. Klostret 
overtog emellertid for sina bvggnadsånda- 
m ål den no rr  om kyrkan belägna delen 
av kyrkogården, som i stallet utvidgades 
åt söder och därvid erhöh den form (se 
fig. 266), den bevarade infill 1796, då bi­
skop J. A. Lindblom  (sedermera ärkebi- 
skop), vilken under sin biskopstid i Lin-
koping åven var kyrkoberde i Vreta klo­
ster, utvidgadc densam m a.
1 slutet av medeltiden bade uppforts 
en bod av gråsten. Oster om denna bygg- 
des under 1600-talet en klockstapel, som 
efter en något m er ån 100-årig tjånst revs, 
når kyrkan 1704— 1767 erholl sitt nuva- 
rande torn med offer av ett från m edel­
tiden bars tam m ande  trappgavelstorn. Av 
allt att doma saknade denna gamla kyr- 
kogård kvarterindelning ocb bestod av ett 
m urinhågnat oppet fait, dår gravhållar 
ocb stående stenar m arkerade olika grav- 
platser, mellan vilka gångstigar mjukt
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F ra  v e n s t r e :
F ig . 269.
B a g s i d e  a f  g r a v s t e n  
f r a  1 6 0 0 - t a l l e t ; 
h ø j d e :  1 2 0  c m .
Fig . 270.
G r a v s t e n  f r a  1 6 0 0 -  
t a l l e t : h ø j d e  54 c m .
Fig. 271.
G r a v s t e n  f r a  1 7 0 0 -  
t a l l e t ;  h ø j d e :  1 2 b  c m .
Fig. 272.
G r a v s t e n  t e g n e t  a f  
i n g e n i ø r  C a r l s t e n ,  u d ­
f ø r t  a f  J .  E .  N e l s o n s  
S t e n h u g g e r i  A / B ,  
L i n k o p i n g .
H ø j d e :  i b O  c m .
Alle fo to s : J . T h .
Vore K irk eg aard e  b in d  16 n r . 12 135
Fig. 273. 
F r a  r u i n p a r k e n  
v e d  k i r k e n .
Fig. 274. 
K i g  f r a  d e n  n y e  k i r k e ­
g å r d  i m o d  k i r k e n .
Fig. 275. 
Æ l d r e  k i r k e g å r d s d e l .
Fig. 276. 
L u f t f o t o  a f  s ø n d r e  d e l  
a f  d e n  g a m l e  k i r k e g å r d  
m e d  k i r k e g å r d s b o d e n  
o g  g r a v k a p e l l e t .
slingrade sig i gräsmattan. Den omgivande 
m uren  av något m er  än manshöjd hade 
två huvudingångar, båda i öster, s. k. 
stigluckor, efter vilka m an  kan finna spår 
vid öppningarna i den nuvarande kalk­
stensm uren mellan gamla och nya kyrko- 
gården (se fig. 268 samt 266 grånsen t. h.).
Når sedan kyrkogården 1796 ytterligare 
utvidgades och e rhöh en m er  regelbunden 
rektangulär form, forsågs den med tre in- 
gångar: »brudluckan« i våster, »likporten« 
i söder samt »Berg-luckan« i öster. De 
äldsta av de nuvarande järngrindarna  äro 
smidda år 1831 av en socken-bo O lof Ek- 
berg i Nybro, de båda övriga, som äro 
av lika utseende, ha tillkommit 1839 och 
1851 (se fig. 282).
Med hjälp av clematis, caprifolium , vild­
vin och klångrosor skapades en pergola; 
de låga m ura rna  kladdes m ed sedum : la- 
vendelhäckar, lökväxter och liljor, linvåx- 
ter  och linnaria cymbalaria  bidrogo att 
göra denna ruinpark  till en kyrkogårdens 
forgård, dår det bjudes stårpning och still- 
het och blomsterfågring under vårens och 
som m arens olika tider. På detta om råde 
ha även påtråffats nunnegravar. 1 den 
forna klostertrådgården restes ett 3 å 4 
m eter  bögt tråkors, som samlande bojer 
sig över ru iner  och pelare (se fig. 273). E tt  
dylikt tråkors finnes också vid ingången 
till kyrkogården i nordost, m innande om 
Honom. som genom död till livet gått (se 
fig. 274).
Närmast söder om kyrkan har  kyrko­
gården bevarat den utformning, som den 
fick 1796, m ed sin inram ning  av a lm ar  
och lindar samt av kalim ur av kalksten. 
Ett par från 1600- och 1700-talen härrö- 
rande kalkstensvårdar åro vårda att upp- 
m årksam m as m ed sin för denna tid ka­
rakteristiska dekor och form. Den rekt- 
angulåra nedre delen av stenen m ed sin 
fvlliga inskription av personhistoriskt 
vårde krones av en svångd overdel med 
ånglahuvud i skulptur (se fig. 283). 
Baksidan år icke sällan försedd med in-
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Venstre spalte fra oven: 
Fig. 277.
R e k o n s t r u e r e d e  k l o s t e r ­
h v æ l v i n g e r .
Fig. 278.
R e k o n s t r u e r e t  g r a v ­
m æ l e  f r a  c .  å r  1 0 0 0 ,  
s a m m e n s a t  a f  i k k e  
s a m h ø r e n d e  d e l e ;  f i n ­
d e s  i  k i r k e n s  m u s e u m .  
H ø j d e :  1 2 3  c m .
Efter Sv. k. s. 178.
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Højre spalte fra oven: 
Fig. 279.
P a r t i  n o r d  f o r  k i r k e n  
m e d  e n  d e l  a v  k a p i t e l ­
s a l e n  i  k l o s t r e t .
Fig. 280.
P a r t i  a v  u d g r a v n i n g e r  
v e s t  o m  k i r k e n  m e d  
m u r r e s t e r  a f  k l o s t r e t s  
v æ r k s t e d e r .
Fig. 281.
D e l  a v  p e r g o l a  v e d  
h o v e d i n d g a n g  t i l  
k i r k e n .
Fig 282.
S m e d e j e r n s l å g e ,  t e g n e t  
a v  d i r e k t ø r  A .  B .  N y ­
s t  r o m  ( 1 8 5 1 )  e f t e r  
m o t i v  f r a  a n d e n  l å g e  
p å  k i r k e n  f r a  1 8 3 1 .  
F o to : fig. 277 og 279— 
81: J. T li. 1949.
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Venstre spalte fra oven: 
Fig? 283.’ 
G r a v s t e n  1 2 8  c m  h .
o v e r  l å n s ­
m a n n e n  N i e l s  M å n s s o n  
(d. 1670) o g  t h .  r u s t -  
h o l l a r e n  J a c o b  S i r e n  
(d. 1778). H ø j d e :  445 c m .
Fig. 284, 
S a m m e  s t e n  s o m  f i g u r  
2 8 3  p å  b a g s i d e n .  
S t e n e n  f r a  1 6 7 0  e r  e n  
a f  k i r k e g å r d e n s  æ l d s t e .
Fig. 285. 
F r a  d e n  n y e  k i r k e g å r d .
Fig. 286. 
F r a  d e n  g a m l e  k i r k e - 
g å r d  i m o d  s y d ø s t .
Højre spalte: 
Fig. 287. 
G r a v m æ l e  f r a  å r  1 8 3 0 ;  
t r i a n g l e n s  h ø j d e  144 c m .  
A lle F otos: J. Th. 1949.
skription (ett bibelord eller ett tånke- 
språk) samt överst med något släktvapen 
eller något symboliskt inslag (se fig. 269 
og 284).
Det ä r  detta kyrkogårdsbestånd och 
gravbestånd, som de nytillkom na delarna 
av kyrkogården skola anslnta sig till. Vid 
den kyrkogårdsutvidgning, som omedel- 
bart efter den n åm n d a  kyrkorestau reringen 
måste företagas, lyckades forsamlingen att 
till kyrkogårdsarkitekt förvärva arkitekten 
Erik Fant, som genom sin ställning som 
dagkontrollant vid kvrkans restaurering 
varit i tillfälle att noggrant göra sig for­
trogen med cisterciensernas kyrkobygg- 
nadskonst. Han visade sig också vara 
m annen  att skapa fram en väl genom- 
tänkt kyrkogårdsanlåggning och på n a tu r ­
ligt satt i öster foga en ny kyrkogård till 
den gamla, vårs m u ra r  på ett par stallen 
genombrötos m en med vilken de nya de­
larna bildade en harm onisk  enbet, varvid 
olikheten i nivåforhållandena skickligt ut- 
nyttjades, så att anlåggningen genom sina 
terrasser fick naturliga, sinsemellan av- 
gränsade gravkvarter, som skulle sam- 
m anhållas genom bäckar och gravvårdar, 
vilka avsåge att skänka både omväxling 
och harm oni (se fig. 274, 285, dår den 
gamla kalkstensm uren visar sig vara ut- 
m årk t bakgrund for stående stenar; se 
ock fig. 274, dår stående (å bilden osyn- 
liga) vårdar resa sig till höger emot en 
omkr. 2 m. bog slant, som bildar gråns 
till den bögst belågna, senast tillkomna
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-delen av kyrkogården, å hild 267 längst 
t. li. betecknad »Ny kyrkogård«).
Men arkitektens intensioner för den en 
gång färdigbildade kyrkogården skulle icke 
ha kunnat förverkligas, om han  icke hade 
till sin plan fogat bestäm m elser rörande 
gravvårdarnas material, formgivning, stor- 
lek och inskriptioner samt gravplatsernas 
inhägnad och anordning i övrigt. Ty en 
kyrkogård är icke färdig, når den upp- 
gjorda huvudplanen med gångar, indel- 
ning i kvarter m. m. blivit utförd eller 
når det nya om rådet genom kyrklig akt 
blivit invigt för sitt åndamål.
Det å r  de m ånga små detaljerna, som 
skola  ordnas å varje gravplats, som upp- 
låtes och dår ett visst u trym m e bör låm- 
nas till den enskildes initiativ ocb önsk- 
ningar — det år dessa detaljer, som åro 
avgörande för, om det efterstråvade goda 
totalintrycket skall vinnas. Även den båst 
genomtånkta plan kan åventyras, om del 
brister i de många gravplatsernas vård 
och utseende och harm oniska  samverkan 
med varandra. Det var dårfor av utom- 
ordentlig hetydelse, att Yreta klosters for­
samlings kyrkoståm m a på arkitekt Fants 
forslag antog bestämmelser, som kyrko- 
gårdsnånm den hade att följa vid sin grann- 
laga prövning och fastställelse av forslag 
till gravvårdar och övriga anordningar å 
gravplatserna (se bilaga nederst s. 140).
Det kan icke nekas till att kyrkogårds- 
n ä m nden sårskilt i bor jan av sin verk-
Venstre spalte  
forn ed en :
Fig. 288.
S m e d e j e r n s l å g e  f r a  
1 9 1 7  a f  a r k i t e k t  E r i k  
F a n t  v e d  d e n  n y e  
k i r k e g å r d .
Højre spalte fra oven : 
Fig. 289.
G r a v m æ l e  f o r  d e n  s t e n ­
h u g g e r , s o m  u d f ø r t e  
k i r k e g å r d e n s  m u r e  o g  
p o r t  s t o l p e r  ( 1 7 9 6 ) ,  o g  
h v i s  s ø n  h a r  h u g g e t  d e  
f l e s t e  g r a v s t e n  f r a  d e n n e  
t i d .  H ø j d e :  1 2 0  c m .
Fig. 290.
B r ø n d  a f  E r i k  F a n t  
p å  d e n  n y e  k i r k e g å r d .  
A lle fotos: J. Th. 1949.
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sam het möttes av svårigheter och mot- 
stånd vid fullgörandet af sin gransknings- 
plikt betrålfande planteringar och grav- 
vårdar. Polering, varigenom stenens na­
turliga färg förvanskas, tillåta vi t. ex. icke.
Inskriptionen bör vara inhuggen och 
ha något att säga och därför ange veder- 
börandes yrke, födelse- och dödsdag samt 
gärna hemvist. Stenens storlek och form 
och behandling skall också vara foremål 
för granskning, något, som både grav- 
vårdsfirmor och gravinnehavare tidigare 
opponerat sig emot. Når emellertid ett 
kvarter under  årens lopp blivit till fullo 
u tnyttja t  och i sin helhet uppordnat, har 
det kom m it erkånnanden, många gånger 
från hall, dår m an  tidigare visat miss- 
belåtenhet och varifrån m an således minst 
våntat sig få höra e rkånnsam m a ord.
År 1945 tillkom genom ntvidgning en 
ny del av kyrkogården. Den å r  belågen 
no rr  om den år  1917 utvidgade kyrko­
gården och ha r  blivit kyrkogårdens bögst 
helägna del. Till följd hårav måste en 
helt ny form av stående s tenar  (lagre och 
bredare) inforas, så att icke vårdarna  
skulle bli synliga över håckarna och verka 
störande.
E tt  mårkligt utslag av aldre gravvårds- 
framstållning ha vi i den hållkista eller 
det »Vreta-monument«, som nu finns upp- 
m ontera t  i den 1200-talsbyggnad, som lig­
ger om kring 100 m eter våster om kyrkan,
dår det tyvårr år undandraget den upp- 
m årksam het, som detta utslag av den 
åldsta kristna gravkonsten i vårt land 
förtjänar och som genom jämförelse 
med liknande fynd å andra  liåll v ittnar 
om det inflytande, som utövades från 
Vreta sedan mitten av 1000-talet, således 
innan klostret ånnu kom m it till (sefig.278).
Vid ett tillfälle blev den, som skriver  
dessa rader, tillfrågad av en besökare, 
som noga besiktigat vår kyrkogård, var 
det s. k. fattigkvarteret med fattiggravarna 
funnes. Till hans forvåning kunde jag: 
upplysa, att vi endast hade familje- 
gravar och ensam gravar utan skillnad 
mellan fattiga och rika och att dessa grav- 
platser förekom mo sida vid sida m ed 
varandra inom sam m a gravkvarter, v a r ­
igenom vi velat m arkera  vår gemenskap 
med varandra och den allas likhet in fo r  
döden, som det bör vara angeläget för 
en god kyrkogårdskultur att visa.
Om Vreta klosters kyrkogård kom m it 
att genom sin anläggning och skötsel till- 
draga sig uppm årksam het, så år detta 
glådjande. Men det måste betonas, att 
det år till varje forsamlings och enskild 
m ånniskas eget gagn, om de vårda m in -  
nena av dem, som levat fore oss och 
gjort sin insats oss till godo, och att varje 
forsamling ha r  sitt kulturarv, som tor- 
pliktar — icke minst till god kyrkogårds­
kultur.
Bilag. Uddrag av
Beståmmelser for kyrkogården å Vreta kloster
1. Gravvårdarna skola  fylla sitt åndem ål att hedra den dodes m inne, anpassas efter ortens forhallanden, vad såval1 
m aterial, forin som  storlek angår, sam t harm oniera m ed sin om givn ing. Schablonm åssigt utforda du ssinm on um ent und­
vi kas, så åven varje onodigt fram hållande av vårdarna genom  oroliga form er e ller  fårger, Vårdar och  p lantering hora 
anpassa sig till grannarna i hdgsta m ojliga m ån och ej forsdka forhåva sig  fram fdr dessa, så att den goda helhetsverk an  
ej stores. Alltså; vardet hos en gravvård ligger ej i kostnaden utan i dess harm oniska sam verkan m ed om givn ingen, dess- 
goda form  och anpassning efter ortens karaktårjstika.
2. M aterialet for gravvårdarna bor vara for platsen anpassat. Låm pliga m aterial åro i forstå hånd 1) kalksten , som  till 
foljd av den ri Uliga forekom sten  fbrr alltid hår anvånts, 2) svenska m arm orsorter (K olm årdens, M olnbo etc., ej vit itali­
ensk ei. dyl ), 3) hårdare sandstenssorter, 4) granit i dåm pade gråa fårgtoner. Den bor i varje fali aldrig vara behandlad  
m ed polering. 5) Vårdar av trå och  sm idesjårn åro, om  vackert behandlade, låm pliga  i synnerhet får ensam gravar.
3. A) Fam iljegravar: Stående stenar få som  regel ej ha stdrre libjd ån 1.7 m ., bredd 0.75 m ., djup 0,40 m . Kyrkogårds- 
nåm nden forbehåller sig att for vissa delar av kyrkogården faststålla andra m axim im ått. B) Ensam gravar: 1) Stående ste­
nar m axim ihojd  0 90 m ., bredd 0.60 m ., djup 0.30 m . 2) Trå- och  jårnkors: M axim ihojd 1.20 m ., bredd 0.75 m .
4. Alla inhågnader av gravar m ed staket av jårn e ller  trå o. d. forbjudas, åvenså m ed randstenar, utom  i sårskilda fail,, 
då kyrkogårdsnåm nden kan bevilja sådana.
5. G ravkullarna bora givas ett naturligt utseende och  få ej vara hogre ån 25 cm .
6. Innan en gravvård bestålles, skall for provning infor kyrkogårdsnåm nden fram lågges ritning av densam m a i skala  
m inst 1: 10 e ller  ock fotograti eller avbildnin g i katalog, m ed storleken angiven , i två exem plar, varav kyrkogårdsnåm nden! 
b eh å ller  det ena.
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